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介 作 物 の 凝 集 と 分 布
水 波 英 昭
西 山 記 念 技 術 講 座 ,
Π 研 究 論 文
1 .  T h e  l 、 1 1 e m ] o d y n a n 〕 i c s  o f  M e l t s  i 1 1 t h e  s y s l c m  v 0 2 ・ V 2 0 5
H i d e a k i s u l T o  a n d  D a v i d  R . G A S K E [ L
M e l a Ⅱ 山 ' g i c a 1 1 r a n s a c t i o n s 、  2 a 9 7 D ,  P I ) 3 2 9 9 3 3 0 3
2 .  F r e c  E n e r g i e s  o f  M i x i n g  i n  l h e  u q u i d  l r o n ・ c o b a l t  0 1 ' 1 1 ] O S Ⅱ i c a l e s  a 1 1 4 5 0  ゜ C
G o e 丘 R . B e l t o n ,  H i d e a l d  s u l T O ,  a n d  D a v i d  R . G a s I く e Ⅱ
M e l a 1 1 U r g i c a 1 1 r a n s a d i o n s , 4 a 9 7 3 ) , 1 〕 1 〕 . 1 9 7 3 - 2 5 4 1
3 .  M e 1 1 i n g  p o i n t s  o n n o r g a n j c  F 1 1 1 0 r i d e s
N o b u y a  l w A M O T O ,  H i d e a l d  s u l T O ,  S I 〕 i g e k i  H A M A M A T S U ,  a n d  l C 1 1 i r o
S A T O
T r a n s a d i o n s  J W R I , 2 ( 1 9 7 3 ) ,  P I 〕 . 7 5 - 7 8
4 .  H e a l  o f  F 1 1 S i o n  o f  B a r i u m  F l u o r i d e  l 〕 y  c l ' y o s c o p i c  M e a s u r e n 〕 e n l
N o b u y a l w A M 0 1 0 ,  H i d e a k i s u l T O ,  a n d  l c h i r o  s A 二 「 0
T r a n s a c t i o n s J W R I , 3 ( 1 9 7 4 ) ,  P P 3 3 3 5
5 .  F I ' e e  E n e l ' g l e s  o f  M i x i n g  o f  M e l t s  i n  M Π 2 S i 0 4 ・ F e 2 S i 0 ι  S y s t e l n
N o b u y a l w A M O T o  a n d  H i d e a l d  s u l T O
、 「 1 ' a n s a c t i o n S  ハ V R I , 3 a 9 7 4 ) , 1 〕 P . 3 7 3 9
6 . 溶 削 ゞ 伺 一 固 イ 本 屯 解 質 界 而 の 電 気 化 学 的 研 究
水 渡 英 1 昭 , 米 谷 ・ m 鞍 , 南 雲 紬 , 大 谷 正 康
東 北 大 学 選 何 鶏 t 桜 , 3 1 a 9 7 5 ) ,  P I ) . 9 1 - 9 7
フ .  p b 0 ■ 2 Q 迄 ノ t 系 ,  p b o ・ B 2 0 3 ・ M e 2 0  ( M e = L i .  N a ,  K )  3  兀 系 触 体 の  P b 0  の 活 1 止
水 渡 英 昭 . 山 Ⅱ _ 1 養 司 , 大 谷 正 康
1 1 本 金 加 ι 学 会 は , 3 1 a 9 7 5 ) ,  P I ) . 9 5 2 - 9 認
8 .  G a l v a n o s t a t i c  p o l a l ' i z a { i o n  M e a s u r e m e n l s  o n  a  s 0 Ⅱ d  p l a t i n 山 n ・ N k a 1 1  S Ⅱ i c a t e
H i d e a l d  s u r f o  a n d  M a s a y a s u  o H T A N I
T r a n s a d i o n s  l s u , 1 7 a 9 7 フ ) .  P I 〕 3 7 - 4 5








11Thc slrud山で of MoltenNkalisiⅡCate
YoshiowASEDAand HidealdsulTO
Iransactionslsu.17(197フ), PP.82-91
Cryoscopic studjes in F1110ride・oxide・silica system : par11. syslems
Conlalning l"デ, Na' and K-
Hideald sulTo and David R.GASKE上上
MetaⅡUrqicalTransactions B,7Ba976), PP.559-566
Cryosc01)ic studies in FIU01'ide・oxide・SⅡica systelns : part 11. systems
Containing Mg2、, ca2', Ba2- and pb2'
Hideald sulTo and David R.GAS1琵LL
Meta11Urgica11ransadions B.7B(1976), PP.567-575
























炭 酸 ナ ト リ ウ ム ー 硫 酸 ナ ト リ ウ ム に よ る 炭 素 飽 和 溶 鉄 の 同 時 脱 り ん 脱 硫
高 橋 愛 和
水 波 英 昭 , 石 坂 祥 , 井 上
7 C ,
鉄 と 釧 , 6 5 a 9 7 9 ) ,  P P . 1 8 4 8 - 1 8 5 7
2 0 .  s i m u l t a n e o u s  D e p h o s p h o r i z a t i o n  a n d  D e s u H u r i z a t i o n  o f  c a r b o n  s a t 山 ' a t e d  l r o n
b y s o d i u m c a r b o n a t e ・ s o d i u m  s u l f a t e  F I U X
H i d e a l d  s u i t o ,  N d r a  l s h i z a l く a ,  R y o  l n o u e  a n d  Y o s h i l く a z u  T a l く a h a s l 〕 i
T r a n s a c t i o n s  l s u . 2 1 a 9 8 D ,  P P 、 1 5 6 - 1 6 4
2 1
硫 酸 カ ル シ ウ ム に よ る 炭 索 飽 和 溶 鉄 の 悦 り ん
亮 水 渡 英 昭井 上
鉄 と 鋼 , 備 a 9 7 9 ) ,  P P . 1 8 5 8 - 1 8 6 7
2 8
鉄 銅 ス ラ グ の 性 質 と 再 利 用
水 渡 英 昭 , 高 橋 愛 和
鉄 と 鋼 , 6 5 ( 1 9 7 9 ) ,  P P . 1 7 釘 ・ 1 8 1 1
2 2
D e p h o s p h o r i z a l i o n  o f  c a r b o n ・ s a t u r a l e d  l r o n  b y  c a l d u m  s u l f a t e  F I U X
R y o  l n o u e  a n d  H i d e a l d  s u i t o
T r a n s . 1 S U 、  2 1 a 9 8 1 ) ,  P P . 1 6 4 - 1 7 2
2 3 .  p h o s p h o r u s  D i S 廿 i b u t i o n  b e t w e e n  上 i q u i d  l r o n  a n d  M g o  s a t u r a t e d  s l a g s  o f  血 e
S y s t e m  c a o ・ M g o ・ F e o x ・ s i 0 2
H i d e a l d  s u l T O .  R y o  l N O U E ,  a n d  M i n o r n  T A I く A D A
T r a n s a d i o n s l s u . 2 1 a 9 8 D ,  P P . 2 5 0 - 2 5 9
2 4
M g 0  飽 和  C a o - M g o - F e o , - s i 0 2  系 ス ラ グ ー 溶 ε 剣 切 の り ん 分 配
水 渡 英 昭 . 井 上 亮 , 高 田 稔
鉄 と 鋼 , 6 7 a 9 8 D ,  P P . 2 6 4 5 - 2 6 5 4
2 5
炭 酸 ナ ト リ ウ ム , 硫 酸 ナ ト リ ウ ム に よ る 脱 り ん 反 応
亮井 上 水 渡 英 昭
鉄 と 鋼 , 6 5 ( 1 9 7 9 ) ,  P P . 1 8 3 8 - 1 8 4 7
2 6
D e p h o s p h o r i z a t i o n  o f M 0 1 1 e n  1 1 ' o n  b y  s o d i u m  c a r b o n a t e  a n d  s o d i u m  s u H a t e
R y o  l n o u e  a n d  H i d e a k i s u i t o
T r a n s a d i o n s l s u , 2 1 a 9 8 D ,  P P . 5 4 5 - 5 5 3
2 7
ソ ー ダ 系 フ ラ ッ ク ス に よ る 溶 銑 の 脱 り ん
7 K 1 度 英 昭
日 本 金 属 学 会 帳 , 1 8 a 9 7 9 ) ,  P P . 4 9 0 - 4 9 4












Oxidation Behaviors of silicon, phosphorus and Niobium in carbon・saturated






33. E丘ect of caldum Fluoride on pl〕osphorus Dislribulion between Mgo saturated











35Oxidalion Behaviors of silicon, phosphorus and vanadium in carbon・saturated









炭 酸 ナ ト リ ウ ム に よ る 炭 斗 諒 包 和 溶 鉄 中 の シ リ コ ン ,
水 渡 英 昭亮井 上
鉄 と 鋼 , 6 9 a 9 8 3 ) ,  P P . 1 1 2 9 - 1 1 3 6
3 9
T h e n l 〕 o d y n a m i c  s l u d y  o f H o t  M e t a l p r e t r e a l m e n l
H i d e a l d  s u l T o  a n ( 1 R y o  l N O U E
T h e  s e c o n d  J a p a n ・ c h i n a  s y l n p o s i u m  o l  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  o f  1 1 ' o n  a n d
S t e e l , 1 S U ,  T 0 1 く y o , ( 1 9 8 3 ) ,  P P . 2 4 9 - 2 6 3
4 5 .  T h e r m o d y n a m i c  c o n s i d e r a t i o n s  o f  M a n g a n e s e  E q u i l i b r i a  b e 加 e e n  L i q u i d  l r o n
a n d F e 【 0 ・ M n o ・ M O × ( M O × =  P 0 2 . 5 .  s i 0 2 ,  N 0 1 5 .  M g o ,  c a o )  s l a g s
H i d e a l d  s u l T o  a n d  R y o l N O U E
T 捻 n s . 1 S U , 2 4 ( 1 9 8 4 ) ,  P P 3 0 1 3 0 7
4 0
マ ン ガ ン 分 配 平 衡 へ の  F l o o d c r j o t h e i m  イ オ ン 式 の 適 用
水 渡 英 昭井 上
「 ー ,
ノ 【 ニ ,
東 北 大 学 選 研 粲 机 , 3 9 a 9 8 3 ) ,  P P . 1 4 6 - 1 5 5
4 1 、  p h o s p h o r u s  D i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  M g o ・ s a t u r a t e d  c a o ・ F e t o ・ s i 0 2 ・ P 2 0 5 ・ M n o
S l a g s  a n d  L i q u i d  l r o n
H i d e a l d  s u l T o  a n d  R y o l N O U E
T r a n s . 1 S U , 2 4 ( 1 9 8 4 ) ,  1 〕 P . 4 0 - 4 6
4 4 .  M g 0  飽 和  C a o ・ F e 【 0 ・ s i 0 2 ・ P 2 0 5  系 ス ラ グ ・ 祥 " 失 問 の り ん 分 配 に お よ ぼ す  N a 2 0 ,
B a 0  の 影 響
亮
水 渡 英 昭 , 井  k
鉄 と 鋼 , 7 0 a 9 8 4 ) ,  P P 3 6 6 3 7 3
4 6 .  F e t o ・ M n o ・ M O × ( M O × =  P 0 2 5 .  s i 0 2 ,  N 0 1 . 5 .  M g o ,  c a o ) 系 ス ラ グ ・ 溶 ' 失 問
の マ ン ガ ン 平 衡 に 関 す る ぎ 察
水 渡 英 昭 , 井 上 亮
鉄 と 鋼 . 7 0 a 9 8 4 ) ,  P P . 5 3 3 ・ 5 4 0
り ん . ニ オ ブ の 酸 化 挙 動
4 2
M g 0  飽 和  C a o ・ F e t o s i 0 2 ・ P 2 0 5 ・ M n 0  系 ス ラ グ ・ 溶 鉄 間 の り ん 分 配
水 渡 英 昭 , 井 上
エ ー 1
ク C
鉄 と 鋼 , 7 0 a 9 8 4 ) ,  P P . 1 8 6 - 1 9 3
4 3 .  E f [ e c t s  o f  N a 2 0  a n d  B a o  A d d i t i o n s  o n  p h o s p h o N S  D i s t r i b u l i o n  b e 加 e e n  M g o ・
S a t 山 ' a t e d  c a o ・ F e t o ・ s i 0 2 ・ P 2 0 5  S l a g s  a n d  L i q u i d  l r o n
H i d e a k i s u l T o  a n d  R y o l N O U E
T r a n s . 1 S U . 2 4 a 9 8 4 ) .  P P . 4 7 - 5 3
47. Manganese EquiⅡbrium between Molten 11'on and Mgo・saturated cao・Fe o・
Si02・Mno P205 S]ags
HideakisulTo and Ryo lNOUE
Trans.1SU.24a984), PP.257-265
48Mg0 飽和 Cao・Felo・si02・Mno・P205 系スラグ・π江失冏のマンガン平衡
水渡英昭,井上亮「-1
鉄と1憐,70(1984), PP.672-679
49EquiⅡ1)ri山n Distribulion of Manganese bel、veen carbon・sat山'ated lron Me11S
and soda・ and Lime・based F11Ⅸes


















56. Activity oflron oxide in caF2・cao・Feto and caC12Cao・Felo Melts



















C a F 2 - c a o - F e t 0 お よ び C a C 1 2 - c a o - F e t 0  削 ! 体 中 の F e t 0  の 活 量
F e d e r i c o C 1 1 A V E Z , 井  k  亮 , 水 渡 英 昭 , 大 谷 正 康
U 本 金 属 学 会 誌 , 4 9 ( 1 9 8 5 ) .  P P . 1 0 8 8 - 1 0 9 2
5 8
溶 銑 予 備 処 理 ( Ⅳ ) 脱 り ん , 脱 硫 に 関 す る 下 業 的 規 模 で の 研 究
水 渡 英 昭 , 大 谷 正 康亮
井 上
東 北 大 学 選 研 粂 帳 , 4 1 a 9 8 5 ) ,  P . 7 4 - 8 8
5 9
M g 0  飽 和  C a o 、 M g o ・ F e o x ・ S I 0 2 ・ M n 0  系 ス ラ グ ー 溶 鉄 冏 の 研 証 女 分 配
井 上 亮 , 水 渡 英 昭 , 大 谷 正 康
東 北 大 学 選 研 粂 帳 , 4 2 ( 1 9 8 6 ) ,  P P . 2 5 3 2
6 0 .  D i s t r i b u t l o n  o f  N b ,  P ,  M n  b e t w e e n  L i q u i d  l r o n  a n d  M g 0 訊 1 . ・ F e t o ・ s i 0 2 ・ N b o k
M n o  s l a g s
R y o  l N O U E .  x i a n  p e n g  Z 1 1 A N G .  H 0 1 壌 Π  a n d  H i d e a l く i s u l T O
I r a n s . 1 S U , 2 7 ( 1 9 8 7 ) ,  P P . 9 4 6 - 9 5 0
6 1
M g 0  飽 和  F e t o 、 s i 0 2 ・ N b o x ・ M n 0  系 ス ラ グ ・ 溶 鉄 冏 の  N I ) ,  P ,  M n  の 分 配
井 上 亮 . 張  y 劇 鵬 , 李 宏 , 水 渡 英 昭
鉄 と 鋼 , 7 4 a 9 8 8 ) ,  P P . 1 7 6 5 - 1 7 6 9
6 2
フ ラ ッ ク ス に よ る キ ッ シ ュ ・ グ ラ フ ァ イ ト の 局 純 度 化
1 台 '
水 渡 英 昭
井 上
ク  U ,
東 北 大 学 選 研 粂 報 , 4 4 a 9 8 8 ) ,  P P . 2 1 4 - 2 2 1
キ ッ シ ュ ・ グ ラ フ ァ イ ト の ス ラ グ 層 か ら の 浮 上 ラ " 肌
井 上 亮 , 水 渡 英 昭 . 米 谷 竜 義 , 橋 本 透9 L . ,
束 北 大 学 逐 研 粲 報 . 4 3 a 9 8 7 ) ,  P P . 1 5 - 2 2
6 3 .  D e p h o s p h o r i z a t i o n  E q U Ⅱ i b r i u m  b e t w e e n  L i q u i d  l r o n  c o n t a i l 〕 i n g  c r  a n d  B a o ・
C r 2 0 3 ・ F e l o  s l a g s
R y o  l N O U E ,  H o n g  上 l a n d  H i d e a k i s u l T O
T r a n s . 1 S I J , 2 8 ( 1 9 8 8 ) ,  P P . 1 7 9 - 1 8 5
6 6
6 4
B a o 、 c r 2 0 3 ・ F e l 0  系 ス ラ グ ・ 含 ク ロ ム 溶 鉄 間 の 脱 り / U 脱 硫 平 衡
李 宏 , 水 渡 英 昭
亮 ,
井 上
鉄 と 鋼 , 7 4 a 9 8 8 ) ,  P P . 1 9 3 9 - 1 9 4 5
6 5
R e m o v a l o n m p u r i u e s i n  l r o n  o r e  b y  N a 2 0 ・ B 2 0 3  F I U X
S e t s u k o  K U D o  a n d  H i d e a l d s u l T O




68. partition of Manganese beNeen a・Fe203 Clystaland Na20・B203 Melts















73. Redox EqUⅡibria ofFe and Mn in the Na20・B203 Melts





75. Delen〕〕ination of U11ra Low content of Nitrogen in Metal and slag by lon、
Chrolnatogl'aphy







フ フ 、  p a r l i t i o n  o f N 2 0 3  b e N e e n  a ・ F e 2 0 3  C r y s t a l a n d  s o d i u m  l ) o r a l e  n 〕 e l t s
H i d e l く a z u T O D O R o l g  a n d  H i d e a k i s u l T O
S c a n d i n a v i a n  J o u m a l o f M e l a Ⅱ U I ' R y . 2 0 ( 1 9 9 1 ) ,  P I 〕 . 2 1 1 - 2 1 8
7 8 . ゾ ル ・ ゲ ル 法 に よ る  Z I ' 0 2 ・ Y 2 0 3  立 W 嘆 0 ) 作 製
上 膿 節 子 , 佐 森 史 生 . 水 渡 英 昭
U 本 化 学 会 誌 , 1 9 飢 a 9 9 D ,  P I 〕 . 1 2 1 3 - 1 2 1 8
7 9 . 気 杣 中 の 低 酸 楽 分 圧 の 1 水 卸 お よ び 起 電 力 測 定
冨 岡 活 智 . 水 渡 英 昭
東 北 大 学 選 鉱 製 鉾 師 升 究 所 匙 帳 , 4 7 ( 1 四 D . 1 〕 P . 1 0 - 1 9
S O .  N i t r i d c  c a p a d t i e s  o f  c a o ・ N 2 0 3  M e 1 1 S
K a t s u l o m o  T O M I ( ) 1 く A  a n d  H i ( 1 e a l d  s u l f o
I s u  l n t e l ・ n a l i o n a l , 3 1 a 9 9 D ,  P P . 1 3 1 6 1 3 2 1
8 1 .  c a o - A 1 2 0 3 系 融 休 の ナ イ ト ラ イ ド キ ャ パ シ テ ィ
符 岡 活 智 , 水 波 英 昭
鉄 と 鋼 . 7 8 a 9 9 2 ) .  P P 、 2 6 0 - 2 6 6
8 2 .  N u m i n i u m . o x y g e n  E q u i Ⅱ b r i u m  b e N e e n  c a o ・ N 2 0 3  M e 1 1 S  a n d  L i q u l d  l r o n
H i d e a l d  s u l T O .  H a j i m e l N O U E .  a n d  R y o l N O U E
I S I J  l n t a ' n a t i o n a l , 3 1 ( 1 9 9 D .  1 〕 P . 1 3 別 ・ 1 3 8 8
8 3 .  c a o - N 2 0 3 系 融 体 一 溶 鉄 開 の ア ル ミ ニ ウ ム ー 酸 系 平 衡
水 渡 萸 昭 , 井 上 , 礎 . 井 上 亮
ι  f
鉄 と 鋼 , 7 8 a 9 9 2 ) ,  1 〕 P 3 7 5 3 8 2
8 4 .  p a r l i l i o n s  o f N i t r o g e n  a n d  s u l { U I '  b e 加 e e n  c a o ・ N 2 0 3  M e 1 1 S  a n d  L i q u i d  l r o n
R y o l N O U E ,  H a j i m e l N O U E ,  a n d  H i d e a l d  s u l T O
I S I . 1 1 n l c l ' n a t i o n a l . 3 1 a 9 9 D ,  P P . 1 3 8 9 - 1 3 9 5
8 5 .  D e t e r m i n a t i o n  o f  o x y g e n  i n  l r o n ・ A l u m i n 山 1 〕  N l o y s  b y  l n e l ' t  G a s  F u s i o n ・ 1 n f r a l ' e d
A b s o r p l i o m e t r y
R y o  l N O U E  a l 〕 d  H i d e a k i s u l T O
M a l e r i a l s T r a n s a C 1 1 0 n s ,  J I N I , 3 1 ( 1 9 9 D .  P P . 1 1 6 4 - 1 1 6 9
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I q m i a l d  s A 1 註 、 T A  a n ( 1 H i d e a k i s u r l ' 0
M e ね 1 1 、  M a t e r .  T r a n s a c t i o n s  A , 3 1 A ( 2 0 0 の , 1 〕 P . 1 2 1 3 - 1 2 2 3
1 5 8 .  p h a s e  E q u i l i b r i u m  s l u d i e s  i n  l h e  s y s t a n s  c r 2 0 3 - M 2 0 3  ( M
I B 2 0 3  b y  F I U X  G r o W 1 1 ]  M c l h o d
Y o s h i h i r o  o N U K l a n d  H i d c a l d  s u l T O
H i g h .  T e m p .  m a t e r .  p r o c . , 1 9 ( 2 0 0 の , 1 〕 P . 2 2 3 - 2 3 0
1 5 9 .  R a n d o l n  D i s l 〕 e l ・ s i o n  M o d e l  o f T W O ・ d 1 1 n e n s i o n a l  s i z e  D i s t l ' i b u t i o n  o f  s e c o n d ・ P I 〕 a s e
P a l ' t i c l e s
J u n i c h 江 N く A H A S H l a n d  H i d e a k i s u l T O
A c l a  M a { e r i a l i a , 4 9 ( 2 0 O D ,  P P . 7 1 1 - 7 1 9
F e ,  N ) - N a 2 0 '
? ?
160.1mmobiⅡZalion Mechanisn] of Fluorine in Aqueous solution wilh calcium
Numinates
Hongye HE and Hi(1eald sulTO
Isu lnlen]飢ional,41(20OD, PP.506・512
E丘ed of calci山n silicates on 11nmobiⅡZation of Fluorine in Aqucous solutlon161
Hongye HE and Hideald sulTO
ISIJ lnternalional,41(20OD, PI〕.513-518
162. predpilalion Be]〕avior of 'nN in Fe・10 mass% Ni Nloy during solidincation and
IsothermalHolding at 1400 OC
Georgy. V. PER入IUSHIN and HideaRISUITO
Isu lntcnlational,41伐0OD, PI).728737
163.EⅡed of prima1γ Deoxidation producls olN203, zr02, ce203 and Mgo on TiN
Precipitalion in Fe・10 mass% Ni Nloy
Geor釘. V. PERVUSHIN and HideakisulTO
Isu lnlen〕aliona],41(2001), PP.748-756
164. Quantitalive k)alysis ofTota1をmd 11玲oluble Elanenls and lndusion colnposition
in Metalby bserAblation lcp・NIS Melhod
A11dreyv.1くA1てASEV, Ryo lNOUE and Hideakisul'fo
Isu lnternalional,41(20OD, PP.757ーフ65





166.上eachinσ Behavior of FIU01'ine・containing Minerals in seawater
Hon部e HE and Hidealdsurfo
Isu lnla'national,42(2002), PP.132-138
167.11nlnobHization of Hexavalenl chromilun in Aqueous solution through 壮〕e
Fonnation of 3Cao・(N, FC)203・ca(0ID2・XH20 phase Ettringite and c・S・H Ge]
Hon部e HE and Hidealdsur↑0
ISU 11〕ta'1〕ational,42 (2002), PP.139-145
168.Effed of omitling smaⅡ Seclioned padicles wilh Limiled cross・seCⅡonalAJ'ea on
Charaderisalion of second田y phase pa11icles
、1Unichi. TAKA1仏SHland Hideald sulTO
Malerials science and TeC1血010部,18(2002), PP.103-110
2 0
1 6 9
溶 銑 予 備 処 理 ス ラ グ か ら の フ ッ 素 溶 出 挙 動
亮
7 j q 度 英 昭 , 井 上
鉄 と 鋼 , 8 8 ( 2 0 0 2 )  N O . 6 ,  P P . 3 4 0 3 4 6
溶 銑 予 備 処 理 ス ラ グ か ら の フ ッ 素 溶 出 抑 制
1 7 0
亮 水 渡 英 昭
井 上
,
鉄 と 鋼 , 認 ( 2 0 0 2 )  N O . 6 ,  P P 3 4 7 3 5 4
1 7 1 . F l u o r i n e 、 c o n t a i n i n g  M i n e r a l  p h a s e s  i n  l r o n m a l d n g  a n d  s t e e l m a l d n g  s l a g s  a n d
1 1 1 e i r  s o l u b i l i t i e s  i n  A q u e p u s  s o l u t i o n
R y o l N O U E  a n d  H i d e a l d  s u l T O
I s u  l n t e m a t i o n a 】 , 4 2 ( 2 0 0 2 )  N O . フ ,  P P . 7 8 5 - 7 9 3
1 7 2 . 1 1 n m o b i l i z a t i o n  o f  F l u o r i n e  i n  A q u e o u s  s o l u t i o n  b y  c a l d u m  A l u m i n u m  F e r r i t e
a n d  t h e  M i x t u r e  o f c a l c i 山 n  N u m i n a t e  a n d  G y p s u m
H o n 部 e  H E  a n d  H i d e a k i s u l T O
I s u  l n t e m a t i o n a l , 4 2 ( 2 0 0 2 )  N O . フ ,  P P . 7 9 4 ・ 7 9 9
1 7 3 .  D i s s o l u l i o n  B e h a v i o r  a n d  s t a b i l i z a t i o n  o f  F l u o r i n e  i n  s e c o n d a r y  R e n n i n g  s l a g s
H i d e a k i s u l T o  a n d  R y o l N O U E
I s u  l n l e r n a t i o n a l , 4 2 ( 2 0 0 2 )  N O . 8 ,  P P . 9 2 1 - 9 2 9
1 7 4 . 1 n a u e n c e  o f  G y p s u m  A d d i t i o n  a n d  H y d r o t h e r m a l  T r e a t m e n t  o n  D i s s o l u t i o n
B e h a v i o r  o f  F l u o r i n e  i n  H o t  M e t a l p r e t r e a t m e n t  s l a g s
R y o l N O U E a n d  H i d e a k i s u l T O
I s u  l n t e r n a t i o n a l , 4 2 ( 2 0 0 2 )  N O . 8 ,  P P . 9 3 0 - 9 3 7
1 7 5
M g 系 介 在 物 晶 出 の 熱 力 学 と M g 0 粒 子 利 用 に よ る 晶 析 出 物 制 御
水 渡 英 昭
ふ ぇ ら む , フ ( 2 0 0 2 ) ,  P P . 6 0 7 - 6 1 0
1 7 6 .  E v a l u a t i o n  o f t h e  A C C 山 ' a c y  o f t h e  T h r e e ・ D i l n e n s i o n a l  s i z e  D i s l r i b u t i o n  E s t i m a t e d
f r o m  t h e  s c h w a r ヒ Z s a l t y k o v  M e t h o d
J u n i c h i T A K A H A S H l a n d  H i d e a l d  s u l T O
M e t a 1 1 .  M a t e r .  T r a n s a c t l o n s  A , 3 4 A ( 2 0 0 3 )  J a n . ,  P P . 1 7 1 - 1 8 1
製 鋼 ス ラ グ お よ び ス ラ ッ ジ 中 の フ ッ 素 お よ び ク ロ ム の 無 害 化
1 7 フ
水 渡 英 昭 , 井 上
亮
山 陽 特 殊 鋼 技 報 , 1 0 ( 2 0 0 3 ) ,  P P . 9 - 1 8
178.calcium and Magnesium Deoxidation in Fe・Ni and Fe・cr AⅡoys Equilibrated
With cao・N203 and cao・N203・Mgo slags
Hirold ohta and Hideald suito
Isu lntemalional,43(2003) NO.9, PP.1293-1300
179.Thermodynamics ofNuminum and Magnesium Deoxidation Equilibrla in Fe・Ni
and Fe・crNloys
Hirold ohta and Hideakisuito
Isu lnlernational,43(2003) NO.9, PP.1301-1308
Measuranentoflndusion size by LaserAblation lcp Mass speclromet1γ180
Andreyv.1くARASEvand Hideald sulTO
玲U lntemational,44(2004), PP.356363
181.A11alysis of composition and slze Distribulion of lndusions in Fe・10Mass%Ni






183. characteristics of particle size Distribution of Deoxidation products with Mg, zr,
N, ca, SVMnand Mg/N in Fe・10mass%NiNloys
Hh'oki oHTAand Hideald sulTO
Submitted to lsu lnta'national
21
184.Dispersion Behavior of Mgo, zr02, A1203, cao・A1203 and Mno・si02
Deoxidation particles during solid途Cation ofFe・10mass%NiNloy
HirokioHTAand HideakisulTO
Sublnitted to lsu lnta'national
182&183(2004), PP.29-61
185.E丘ects of Dissolved oxygen and size Distribution on particle coarsening of
Deoxidation produd
HirokioHTAand Hideald surfo
Subm北ted to lsu lnternational
Characteristics of parlicle size Distribution in Early stage ot Deoxidation186
Hh'old oHTA and Hideald sulTO
Subn〕itted to lsu lnlernational
2 2
1 8 7 . E Ⅱ e d  o f  s u l f u r  a n d  o x y g e n  o n  E n g u l f m e n l a n d  p u s h l n g  o f  D e o x i d a t i o n  p m ' t i c l e s
O f z r 0 2  a n d  A 1 2 0 3  d u r i n g  s o l i d i 行 C a t i o n  o f  F e ・ 1 0 l n a s s % N i N l o y
H i r o l d  o H T A a n d  H i d e a l d  s u r f o
S u b m i t t e d  t o  l s u  l n t e r n a l i o n a l
1 8 8 . p r e c i p i t a t i o n  a n d  D i s p a ' s i o n  c o n l r 0 1  0 {  M n s  b y  D e o x i d a t i o n  p r o d { 1 C t s  o f  z r 0 2 ,
N 2 0 3 ,  M g o  a n d  M n o ・ s i 0 2  P a l ' t i c l e s  i n  F e ・ 1 0 l n a s s % N i N l o y
H i r o l d  o H T A a n d  H i d e a l d  s u l T O
S U I ) m i t t e d  t o  l s u  l n t e r n a l i o n a l
1 8 9 . p h o s p h o r o u s  p a r t i t i o n  b e t w e e n  2 C a o  ・ s i 0 2  P 田 ' t i c l e s  a n d  c a o ・ s i 0 2 ・ F e t o  s l a g s
R y o l N O U E  a n d H i d e a l d  s u f f o
S u b m i 杜 e d  t o  l s u  l n t a ' n a l i o n a l
1 9 0 , B e h a v i o r  o f  P 1 1 0 s p h o r o u s  p a l ' t i t i o n  b e t w e e n  c a o  p a r t i c l e s  a n d  c a o ・ F e t o ・ P 2 0 5
( ・ s i 0 2 )  s l a g
H i d e a l d  s u l T o  a n d R y o l N O U E
S u b l n i l t e d  t o  l s u  l n t a ' n a l i o n a l
1 9 1 . M e c h a n i s m  o f  D e p h o s p h 0 1 ' i z a t i o n  w i t h  c a o ・ s i 0 2 ・ F e l o  s l a g s  c o n t a i n i n g
M e s o s c o p i c  s c a l e  2 C a o  .  s i 0 2  P a r t i c l e s
R y o l N O U E  a n d  H i d e a l d s u l T O
S u b m i 杜 e d  t o  l s u  l n t a ' n a l i o n a l
1 9 2 . E Ⅱ e d  o f  p a 1 1 i c l e  s i z e  D i s t r i b u t i o n  o n  A u s l e n i t e  G r a i n  G r o w t h  i n  F e ・ 0 . 0 5  m a s s % C
A Ⅱ o y D e o x i d i z e d  w i l h  M n ・ s i , T i ,  M g , ゐ '  a n d  c e
A n d r e y v . 1 く A 1 て A S E v  a n d  H i d e a l d  s u l T O
S u b m l t t e d  t o  l s u  l n t a ' n a t i o n a l
1 9 3 . D e l e r m i n a t i o n  o f  c o m p o s i t i o n  a n d  s i z e  f o r  o x i d e  p a r t i c l e s  b y  L a s e r  A b 1 2 t i o n
I n d u c t i v e l y  c o u p l e d  p l a s m a ・ M a s s  s p e c t r o m e t l y
A n d r e y v . 1 く A R A S E v a n d  H i d e a k i s u l T O
S u b m i t t e d  l o  A n a l y t i c a l  c h e m i s t r y
Ⅲ
幸 艮 ι ヒ 圭 :
1
炭 素 飽 和 溶 鉄 ー ス ラ グ 間 の M n の 分 配 に つ い て
大 谷 正 康 , 水 渡 英 昭 , 杉 刈 _ 1 博 幸










































1 2 . 脱 酸 に お け る 過 飽 和
/ k 1 度 英 Π 召
Π 木 学 術 振 興 会 製 鋼 第 1 9 委 員 会 第 3 分 利 ・ 会 , 1 9 兜 午 1 0 月 2 6 日
1 3 . 鉄 お よ び 鋼 中 の 窒 素 定 量 に 1 弼 す る 熱 力 学 的 考 察 ( そ の  2 ) 妙 太 焼 法 に よ る 局  C r ・
F e 合 金 中 の 窒 累 定 呈
水 渡 英 昭 , 井 上 亮
日 本 学 術 振 興 会 製 鋼 第 1 9 委 員 会 化 学 計 測 技 術 恊 議 会 , 1 9 9 2 年 1 0 月 2 7 日
1 4 . イ オ ン ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に よ る 金 属 お よ び ス ラ グ 中 の 極 微 量 窒 素 の 定 鎚
水 渡 英 昭 , 井 上 亮
{ ー ,
日 本 学 術 振 興 会 製 鋼 第 1 9 委 員 会 化 学 計 測 技 術 協 議 会 , 1 9 兜 午 1 0 月 2 7 日
1 5 . 不 ! 舌 姓 ガ ス 中 妙 太 焼 一 亦 外 線 吸 収 法 に よ る ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 中 の 酸 宗 定 量
7 川 度 英 昭 , 井 上 亮
日 本 学 術 振 興 会 製 鋼 第 1 9 委 員 会 化 学 計 測 技 術 恊 議 会 . 1 9 兜 午 1 0 月 2 7 日
2 0 . ア ル ミ ニ ウ ム 脱 酸 鋼 の 再 酸 化 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究
水 渡 英 昭
日 本 学 術 振 興 会 第 1 9 委 員 会 鋼 中 非 金 属 介 在 物 小 委 員 会 . 1 9 9 3 年 Ⅱ 月 2 5 日
1 6 . カ ル シ ウ ム に よ る 溶 鉄 の 脱 酸 平 衡
水 渡 英 昭 , 木 村 貴 司
U 本 学 術 振 興 会 製 鋼 第 1 9 委 員 会 製 鋼 反 応 恊 議 会 , 1 9 船 年 2 月 3 日
2 1 . ア ル ミ ニ ウ ム 脱 酸 の 過 飽 和 に お よ ぼ す 諾 因 子
水 渡 英 昭
日 本 学 袮 釧 長 興 会 第 1 9 委 員 会 鋼 中 非 金 属 介 在 物 小 委 貝 会 , 1 9 9 3 年 Ⅱ 月 2 6 日
1 7 . イ オ ン ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に よ る 釡 属 中 極 微 量 炭 楽 の 定 量
水 渡 英 昭 , 井 上 亮 . 後 藤 良 三
日 本 学 φ 餅 辰 興 会 製 鋼 第 1 9 委 員 会 化 学 計 測 技 術 恊 議 会 , 1 9 船 年 2 H  5 日
1 8 .  c a o 、 M g o ・ N 2 0 3  系 ス ラ グ ー 溶 鉄 問 の 酸 素 , 窒 素 の 分 配
水 渡 英 昭 , 井 上 亮
日 本 学 術 振 興 会 第 1 9 委 員 会 鋼 中 非 金 属 介 在 物 小 委 員 会 , 1 9 帰 年 3 月 1 6 日
W . 転 炉 津 の 資 源 化 に 関 す る 従 来 研 究 と 今 後 の 課 匙
水 渡 英 昭
特 定 某 礎 研 究 会 鉄 鋼 ス ラ グ の 基 礎 と 応 用 研 究 部 会 ( ス ラ グ 2  - 6 ) . 1 9 9 3 年
















25MUⅡile Nulninum or silicon sensorfor Fen'0・AⅡoys
Hideald sUⅡo and Ryo lnoue










Colnposition contr010flnchlsions l)yTop slag
Hideald suito and Ryo lnoue















ス ラ グ 資 源 化 に 関 す る 従 来 の 研 究 と 課 題
水 渡 英 昭
鉄 鯛 ス ラ グ の 某 磋 と 応 胴 研 究 部 会 最 終 報 告 冉 「 製 鋼 ス ラ グ の 発 生 跿 低 減 と 資
源 化 」  P P . 8 5 - 9 0 , 1 9 辨 年 5 月 1 9 日
3 2
転 炉 ス ラ グ 中 の 品 出 右 灰 扣 の 水 和 反 応
オ く 渡 英 昭 ,  J I ' 上 亮
「
鉄 鋼 ス ラ グ の j , 顎 祭 と ' 用 研 究 部 会 最 終 桃 告 齊 「 製 鏑 ス ラ グ の 発 牛 量 低 減 と 贇
源 イ ヒ 」  P P . 1 6 3 - 1 7 2 , 1 9 9 7 年 5  上 ] 1 9 日
3 3
ス ピ ネ ル 介 在 物 ケ . 成 の 熱 力 学
水 渡 英 昭 , 太 田 裕 己 : 日 本 鉄 鋼 恊 会 商 1 品 プ ロ セ ス 部 公 超 沽 途 針 蹴 湃 究 会 中 冏 縦
告 シ ン ポ ジ ウ ム 資 判 ・ ,  P I 〕 . 2 1 3 4 , 1 9 辨 年 5  上 1 1 9 日
4 0 .  T i 2 0 3 ,  z r 0 2 ,  M g o ・ N 2 0 3 ,  c a o ・ s i 0 2 系 お よ び C a o ・ N 2 0 3 系 介 で 1 件 勿 の 杣 出 法 の 1 央 盲 す
水 渡 英 昭井 上
ラ 、 L 、 ,
日 本 鉄 鋼 恊 会 局 温 プ ロ セ ス 部 会 超 沽 浄 鋼 研 究 会 資 料 ・ , 1 9 9 8 年 9 上 1 1 8 H
3 4
M g 0  系 お よ び C e 系 介 在 物 の 女 定 抽 出
井 上 亮 、 水 没 英 昭 :  U 本 鉄 銅 協 会 高 i 品 プ ロ セ ス 部 会 超 油 淳 確 両 研 究 会 小 1 剖 報
告 シ ン ポ ジ ウ ι 辻 捌 斗 .  P P . 6 8 - 7 4 , 1 9 9 7 午  5  打  1 9 日
3 5
酸 化 物 ( i 耐 火 物 . ト ッ ブ ス ラ グ , 介 在 物 ) と 平 衡 す る 超 発 芹 N 容 鏑
水 波 英 昭
Π 本 学 術 振 興 会 第 1 9 委 員 会 反 j 心 プ ロ セ ス 研 究 会 , 1 9 9 7 年 5 月 2 0 Π
3 6
製 釦 松 ラ グ の 資 源 同 牛 ・ 白 ご 完 結 プ ロ セ ス の 剣 リ 上 学 的 検 討
水 渡 英 昭
Π 本 学 術 振 興 会 来 来 朋 拓 学 術 研 究 推 進 事 業 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 「 瑛 境 削 和 型 新
製 鉄 プ ロ セ ス に 関 す る 研 究 」 , 1 9 9 7 年 1 1 打 2 1 日
3 7
1 ' 炉 ス ラ グ か ら の 哉 水 溶 出 抑 制 お よ び 製 鋼 ス ラ グ か ら の フ ッ 索 溶 出 抑 制
井 上 亮 , 水 渡 英 1 唱
住 友 金 屈 下 業 環 境 プ ロ セ ス 研 究 会 資 料 , 仙 台 , 1 9 9 8 午 3 月 2 7 Π
3 8
介 在 物 の 粒 径 分 布 刈 定 に お け る 問 題 点
水 渡 英 昭 , 高 橋 純 ' ,  A 1 1 d r e y K a r a s c v
Π 木 鉄 t 剛 窃 会 心 Ⅱ 品 プ ロ セ ス 部 会 超 消 浄 鋼 研 究 会 資 料 ・ . 1 9 9 8 年 9 月 1 7 目
3 9
ア ル ミ ナ 介 仟 物 の 抽 出 法 の 検 討
7 k 1 皮 英 畔 1
井 上
r  f
ラ i : ,












































5 0 .  T i 2 0 3 , ゐ 0 2 ,  M g o ・ N 2 0 3  お よ び C a 系 介 在 物 の 抽 出 法 の 検 討
井 上 亮 , 水 渡 英 昭
日 本 鉄 剣 剛 窃 会 高 温 プ ロ セ ス 都 会 超 沽 汀 雌 岡 研 究 会 尿 終 報 告 書
「 超 箔 浄 鋼 研 究 の 最 近 の 展 開 」 即 . 3 4 8 - 3 5 8 . 1 9 四 年 5 月 2 0 日
5 1 . 介 在 物 の 粒 径 分 布 測 定 に お け る 問 題 点
/ 1 q 度 英 昭 . 高 橋 純 一 .  k l d N y K a r a s e v
日 本 鉄 鋼 恊 会 高 i 肌 プ ロ セ ス 部 会 超 清 浄 鋼 研 究 会 尿 終 帳 告 冉
「 超 清 浄 釘 翊 洲 究 の 最 近 の 展 俳 む  P P . 4 1 9 - 4 4 1 , 1 9 9 9 年 5 月 2 0 日
5 2 . 製 鋼 ス ラ グ の 資 源 回 生 ・ 自 己 完 結 プ ロ セ ス の 熱 力 学 的 検 討
7 1 < 1 虔 英 a 召
日 本 学 術 振 興 会 未 来 開 拓 学 術 研 究 推 進 事 業 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 「 環 境 訓 和 型 新
製 鉄 プ ロ セ ス に 関 す る 研 究 」 . 1 9 9 9 年 5 月 2 4 日 .  1 ) P . 4 0 - 5 7
5 3 . 鉄 鋼 ス ラ グ を 利 用 し た 溶 融 飛 灰 中 重 金 屈 の 固 定 化
水 波 英 昭 , 井 上
ラ 己
口 本 学 術 振 興 会 末 来 開 拓 学 術 研 究 推 進 事 業 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 「 環 境 調 和 型 新
製 鉄 プ ロ セ ス に 関 す る 研 究 」 . 1 9 9 9 午  5 月 2 4 H .  P P . 5 9 - 7 4
5 4 . 製 鋼 ス ラ グ か ら の フ ッ 素 溶 出 抑 制
井 上 亮 , 水 渡 英 昭
住 友 金 属 工 業 環 境 プ ロ セ ス 研 究 会 資 料 , 仙 台 , 1 9 9 9 年 1 0 月 2 2 日
郭 . 一 次 介 在 物 に よ る オ ー ス テ ナ イ ト 結 晶 粒 の 成 長 抑 制
水 渡 英 昭
ベ ー ス メ タ ル 研 究 ス テ ー シ ョ ン シ ン ポ ジ ウ ム 「 ベ ー ス メ タ ル 素 材 の プ ロ セ ス
メ タ ラ ジ ー の 新 し い 展 開 」 講 遍 寅 資 料 , 1 9 四 年 .  P P . 7 4 - 9 4
5 6 .  c a 処 理 に よ る N 2 0 3 介 在 物 改 質 一 介 在 物 中 M g o , M g o ・ N 2 0 3 生 成 御 Π 卸 の 熱 力 学
水 渡 英 昭 , 太 田 裕 己 , 井 上 亮
鉄 鋼 5 社 共 同 大 学 委 託 研 究 ( P A C ・ 5 ) 報 告 書 ,  P P . 1 ・ 2 1 2 , 1 9 9 9 年 1 1 月
5 7 . 製 鋼 ス ラ グ か ら の フ ッ 素 溶 出 及 び 抑 制 機 構
水 渡 英 昭 , 井 上
工 三 ■
ケ 、 '
製 鋼 ス ラ グ 極 少 化 に 向 け て の 開 発 動 向 と 課 題 , 製 鋼 ス ラ グ
極 少 化 研 究 会 最 終 帳 告 書 ,  P P . 1 3 1 - 1 3 4 , 1 9 9 9 年 1 1 月 2 1 日
5 8
ス テ ン レ ス 酸 洗 ス ラ ッ ジ の 無 害 化
井 上 亮 , 水 渡 英 昭






































釧 J 綱 ス ラ グ か ら の フ ッ 牙 § 割 H 機 1 苗
水 渡 英 昭 , 井 上 亮
日 本 学 〒 l i 振 興 会 未 来 閥 拓 学 術 研 究 推 進 小 業 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 叫 1 境 誘 仟 1 , 1 型 新
製 鉄 プ ロ セ ス に 関 す る 研 究 」 成 果 帳 告 ' 斗 ,  P I 〕 . 1 2 7 - 1 5 7 . 2 0 0 1 年 5  1 - 1 2 1 1 _ }
鉄 鋼 ス ラ グ か ら の フ ッ 素 溶 げ , 抑 制
井 ト . 死 , / K 渡 英 昭
日 木 学 術 振 興 会 ボ 来 開 拓 学 飢 イ 研 究 推 進 芋 業 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 繊 靴 境 調 和 型 新
製 鉄 プ ロ セ ス に 関 す る 何 1 究 」 成 果 報 告 ; じ ,  1 〕 P . 1 5 8 - 1 8 6 . 2 0 0 1 年 5 J 」 2 1 日
ス テ ン レ ス 鋼 溶 製 ス ラ グ お よ び ス ラ ッ ジ か ら の 六 価 ク ロ ム の 治 出 抑 制
井 ヒ 亮 . 水 渡 英 昭
臼 本 学 術 振 興 会 太 来 開 拓 学 術 研 究 推 進 市 業 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 「 環 境 開 和 型 新
製 鉄 プ ロ セ ス に 関 す る 研 究 」 成 果 机 告 辨 ,  1 〕 1 〕 . 1 8 7 - 2 0 2 , 2 0 0 1 午  5 月 2 1 Π
鉄 鋼 ス ラ グ を 利 捌 し た 溶 舳 飛 灰 中 屯 金 属 の 固 定 化
井 上 亮 , / j q 腰 英 昭
日 本 学 術 振 興 会 未 来 開 拓 学 術 研 究 雉 進 小 業 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 叫 1 境 嗣 和 型 新
準 雌 失 ブ カ セ ス に 関 す る 研 究 』 成 果 級 告 i " .  P P . 2 2 9 ・ 2 心 . 2 0 0 1 年 5  打 2 1 日
排 水 中 有 害 ル 素 の 鉄 鋼 ス ラ グ に よ る 固 定 化
井 上 亮 . 賀 宏 業 . 水 渡 英 昭
日 本 学 術 振 興 会 ボ 来 朋 拓 学 術 研 究 推 進 事 業 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 叫 1 境 訓 和 型 新
重 M 失 プ ロ セ ス に 関 す る 研 究 」 成 果 桜 告 〒 " ,  1 〕 P . 2 " ・ 2 5 7 , 2 0 田 年 5 月 2 U 、 1
排 7 」 越 ヰ 丁 害 元 案 の 鉄 鋼 ス ラ グ に よ る 固 定 化
/ k 1 腰 み 工 1 昭
井 上 北 , 只 宏ケ C ,
, " ヲ 、 '
日 本 弓 ÷ 術 娠 興 会 末 来 開 拓 学 術 研 究 推 進 小 業 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 「 環 境 嗣 和 型 新
製 鉄 プ 日 セ ス に 鬨 す る 研 究 」 成 果 * W 占 1 } ,  P I ) , 2 " ・ 2 5 7 , 2 0 0 1 年 5 月 2 1 日
多 元 系 メ ゾ ス コ ビ ッ ク 相 一 溶 鉄 惜 U 又 応 を 用 い た 新 粘 錬 法 の 検 討
水 渡 英 昭 , 井 上
ι 一  1
ラ C
新 日 本 製 鍬 準 公 工 鄭 肝 究 中 剛 報 告 会 資 料 ・ , 2 0 飢 年 6 刃  5 日
避 固 冷 却 過 程 に お け る ト ラ ン プ エ レ メ ン ト の 挙 動
水 渡 英 昭 ,  A n d r e y K a r a s e v , 太 田 裕 己
ベ ー ス メ タ ル 研 究 ス テ ー シ ョ ン シ ン ポ ジ ウ ム 「 2 1 世 紀 の ト ラ ン プ エ レ メ ン ト
メ タ ラ ジ ー 」 ; 1 暫 寅 資 料 ,  P P . 4 8 - 5 5 , 2 0 0 1 年 1 0 j J 1 2 日
ス テ ン レ ス 酸 洗 ス ラ ッ ジ の 安 定 化 処 理 技 術 開 発
井 上
水 渡 英 肌
1 ^
イ ノ ー L I ,
























































二 次 精 錬 ス ラ グ の 高 効 率 化
亮
水 渡 英 昭 , 井 上
竃 気 化 学 工 業 プ ロ セ ス 研 究 会 , 仙 台 , 2 0 0 2 午 1 0 月 1 8 日
酸 化 物 粒 子 利 用 に よ る  M n s , T i N  の 晶 析 出 制 御
水 渡 英 昭 , 太 田 裕 己 , 井 上 亮 , ' や 島 弘 喜
ベ ー ス メ タ ノ 師 升 究 ス テ ー シ ョ ン シ ン ポ ジ ウ ム 「 ベ ー ス メ タ ル 素 材 の 組 織 制 御 に
お け る 不 均 質 核 生 成 利 用 の 新 し い 展 開 」 i 愉 寅 資 料 ,  P P . 6 7 - 8 7 , 2 0 0 2 作 1 0 月 1 1 日
多 元 系 メ ゾ ス コ ピ ッ ク 相 一 溶 鉄 問 反 応 を 用 い た 新 精 錬 法 の 検 肘
亮
水 渡 英 昭 . 井 上
新 日 木 製 鉾 箪 隹 公 募 研 究 最 終 報 告 会 資 料 ,  P I ) . 1 - 6 3 , 2 0 0 2 年 1 2 月 4 日
製 鋼 ス ラ グ の 無 害 化 に よ る 利 材 化 お よ び 焼 却 飛 灰 の 溶 剛 抑 制 処 理
水 渡 英 昭井 上
「 - T
/ L I ,
住 友 金 属 工 業 環 境 プ ロ セ ス 研 究 会 資 料 , 仙 台 , 2 0 0 3 年 3 月 1 3 日
ス ラ グ 改 質 セ メ ン ト の 環 境 安 定 性
水 渡 英 昭
井 上 亮
都 市 基 盤 整 備 の た め の ス ラ グ 利 用 プ レ ハ ブ 構 造 材 研 究 会 中 問 帳 告 書 , 即 . 7 1 - 7 6 ,
2 0 0 3 年 3 月 2 9 日
泊 洲 _ 1 カ リ チ ウ ム マ ン ガ ン 電 池 用 の コ ン ポ ジ ッ ト 正 極 の 構 造 と そ の 放 電 特 性 ( D
水 渡 英 昭 , 井 上 亮
伊 藤 忠 商 事 事 業 戦 略 研 究 会 資 料 . 仙 台 , 2 0 船 年 5 月 9 日
高 出 カ リ チ ウ ム マ ン ガ ン 電 池 用 の コ ン ポ ジ ッ ト 正 極 の 構 造 と そ の 放 電 特 性 ( 2 )
亮
水 波 英 昭 , 井 上
伊 藤 忠 商 事 * 業 戦 略 研 究 会 資 料 , 仙 台 , 2 0 船 午 8 1 ] 2 5 日
製 鋼 ス ラ グ か ら 溶 出 し た フ ッ 素 冏 定 化 技 術
7 K 1 腰 英 " 召亮
井 上
住 友 金 屈 工 樂 環 境 プ ロ セ ス 研 究 会 資 料 , 仙 台 , 2 0 船 年 9 月 4 日
オ ー ス テ ナ イ ト 結 晶 粒 成 長 に 及 ぼ す 晶 析 出 物 粒 子 の 分 布
水 渡 英 昭 , 太 田 裕 己 ,  k l d r e y K a r a s e v
日 木 鉄 鋼 協 会 高 温 プ ロ セ ス 部 会 凝 固 組 織 形 成 フ ォ ー ラ ム 凝 固 組 織 制 御 研 究 グ
ル ー プ 第 3  回 研 究 会 「 凝 固 に 始 ま る 材 料 紕 織 制 御 の 将 来 展 望 ( 3 ) 」 , 2 0 0 4 年











































1 0 6 . 士 壌 粒 子 表 面 分 析 お よ び 製 鋼 ス ラ グ 無 筈 化
井 上 死 . 水 渡 英 1 昭ケ 己 .
環 境 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 技 術 剛 発 可 秒 t 会 資 料 , 2 0 0 4 年 1 0 月 7  U
1 0 7 . 転 炉 ス ラ グ の 膨 弧 抑 制 に 関 す る 研 究
j 十 上 亮 , / 1 く 渡 英 昭
什 友 金 属 上 業 写 リ 亮 プ ロ セ ス 研 究 会 資 料 ・ , 仙 台 . 2 0 0 4 午 1 0 打 1 8 日
Ⅱ 5 . 脱 陵 に よ る 微 細 酸 化 物 粒 子 の 評 価 法 , 溶 製 手 法 お よ び γ 粒 制 御
水 渡 英 昭
住 友 金 属 工 業 製 鋼 プ ロ セ ス 研 究 会 資 料 ・ , 2 0 0 5 年 3 月 1 4 日
1 0 8 . り チ ウ ム 三 次 電 池 負 極 用 新 素 材 の 開 発
井 上 亮 . / 1 q 庶 英 昭
エ ナ ッ ク ス 開 発 研 究 会 資 料 , 仙 台 , 2 0 0 4 午 1 0 村 2 6 日
1 0 9 . 揚 f 1 古 1 に お け る 介 在 物 の 品 析 出
水 渡 英 昭 , 太 倒 裕 d ,  A 1 1 d r e y K a r a s e v
訓 1 戸 製 針 町 折 ブ カ セ ス 研 究 資 料 , 2 0 0 4 午 1 1 月 2 日
Ⅱ 3 . 溶 銑 予 備 処 理 ス ラ グ か ら の フ ッ * 漆 出 抑 制 に 関 す る 研 究 ①
水 渡 英 昭井 上
1  - ,
り に ,
住 友 金 属 下 業 環 境 ブ 勺 セ ス 研 究 会 資 料 , 仙 台 . 2 0 備 午 1 門 1 4 日
1 1 0 . 有 告 ヲ t 素 岡 定 化 へ の ド ロ マ イ ト 添 加 の 効 果 ( 2 )
井 上 亮 , 水 渡 英 昭
1 〒 沢 右 灰 下 業 榮 境 研 究 資 料 ・ . 仙 台 . 2 0 叫 年 1 1 月 1 0 日
1 1 1 . 有 害 兀 索 囲 定 化 へ の ド ロ マ イ ト 添 加 の 効 果 ( 3 )
井 上
水 渡 英 昭
r - 1
シ [ : ,
吉 沢 右 灰 1 業 岬 μ 寛 研 究 資 料 ・ . 仙 台 , 2 0 0 4 年 H 月 1 2 日
H 2 . 水 索 吸 蔵 合 金 の 開 充 ・ 評 伽 i ( 2 )
水 渡 英 昭 , 井 上 亮
' 菱 _ 亟 工 業 素 材 舸 究 資 料 , 仙 台 , 2 0 0 4 年 1 2 月 2 4 日
1 1 4 . 水 素 吸 蔵 合 金 の 剛 発 ・ 評 郁 i ( 3 )
寸 q 皮 英 昭 , 井 上 亮

































微 細 酸 化 物 粒 子 に よ の 鋼 の 靱 陛 向 上
1 2 6
水 渡 英 昭 , 井 上 亮
住 友 余 属 工 業 製 鋼 プ ロ セ ス 研 究 会 資 料 , 2 0 0 5 年 1 0 月 2 5 日
ア ス ベ ス ト の 無 害 化 一 そ の 2
1 2 7
加 納 竜 也
水 渡 英 昭 . 井 上 ク i l ,
環 境 プ ロ セ ス 研 究 会 資 料 , 2 0 0 5 年 1 1 月 7 日
3 .  p h o s p h o r u s  D i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  L i q u i d  l r o n  a n d  M g o  s a t u r a t e d  s l a g s  o f t h e
S y s t e m  c a o ・ M g o ・ F e o x ・  s i 0 2
H i d e a k i s u l T O ,  R y o  l N O U E  a n d  M . T a l く a d a
T h e  3 r d  J a p a n ・ s w e d e n  s y m p o s i u m  o f  p r o c e s s  M e t a Ⅱ U r g y ,  s c i e n c e  a n d
T e c h n 0 1 0 g y  o f  s t e e l m a k i n g  p r o c e s s e s ,  s t o c k h o ] m  s w e d e n ,  M a y  2 1 - 2 2 , 1 9 8 1 ,
P P . 1 8 3 - 1 9 4 ,  J e r n k o n l o r e t
Ⅳ . 国 際 会 議 報 告 ・ 国 際 招 待 講 演
1 .  E l e c t r o c h e m i c a l s t u d i e s  o f l n t e r f a c i a l p h e n o m e n a  i n  M e t a l ・ M e t a l  o x i d e  s y s t e m
H i d e a l d  s u l T O ,  K a t s u h i R O  S E R A T A ,  a n d  M a s a y a s u  o H T A N I
I n t a ' n a t i o n a l s y m p o s i u m  o f M e t a l s l a g ・ G a s  R e a c t i o n s  a n d  p r o c e s s e s ,
T o r o n t o ,  M a y  1 1 - 1 6 , 1 9 7 5 ,  P P . 1 7 0 - 1 8 2 ,  E l e c t r o c h e m i c a l s o c i e w
4 .  T h e r m o d y n a m i c  s t u d y  o f H o t  M e t a l p r e t r e a l m e n l
H i d e a l d  s u l T o  a n d  R y o l N O U E
I h e  s e c o n d  J a p a n ・ c h i n a  s y m p o s i u m  o f  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  o f l r o n  a n d
S t e e l ,  T o k y o ,  N o v e m b e r  1 4 、 1 6 , 1 9 8 3 ,  P P 2 4 9 - 2 6 3 , 1 S U
5 .  R e 6 n i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f s o d a A s h T r e a t m e n t  o f H O I M e t a l a n d  L i q u i d  s t e e l
H i d e a l d  s u l T o  a n d  R y o l N O U E
S h e n y a n g  s y m p o s i u m  o f l n j e c t i o n  M e t a 1 1 U r g y  a n d s e c o n d a r y  R e n n i n g  o f  s t e e l ,
S h e n y a n g ,  s e p t e m b e  1 9 - 2 1 , 1 9 8 4 ,  P P . 4 3 6 - 4 5 0 ,  C I M
2 .  T h e  R e a c t i o n  o f w a t e r v a p o r w i t h  M e l t s i n  t h e  s y s t e m v 0 2 ・ V 2 0 5
H i d e a l d  s u l T o  a n d  D a v l d  R . G a s k e Ⅱ
I n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o f M e t a l ・ s l a g ・ G a s  R e a c t i o n s  a n d  p r o c e s s e s ,
T o r o n t o ,  M a y  1 1 - 1 6 , 1 9 7 6 ,  P I 〕 . 2 5 1 - 2 6 6 ,  E l e c t r o c h e m i c a l s o c i e t y
6. Therlnodynamic properlies of soda・ and Lime・based Fluxes for Hot Metal
Pretreatment
HidealdsulTo and RyolNOUE
International conference on progress in MetaⅡUrgical Research, Kanpur,
Februa1γ 11-15,1985, PP.201-208,1ndian lnstitute of丁echn010gy
7 Re11ning ofsteelby slags : Thermodynamic consideration and Application
Hideald sulTo andRyolNOUE
The Four[h Japan・china symposlum ofscience andTechn010gy of
Iron and steel, Kobe, November2627,1987, PP.145・156,1SU
8 Thermodynamic studles on steelDenitrizalion by FIUX
RyolNOUE and HideakisulTO
3rd lnternational confa'ence on Molten slags and Fluxes,GlasgowJun 27-29,
1988, PP.フフ-80,The lnstitu{e of MeねIS
9. Nitride capadties in s]ag
HideakisulTO, Katsulnoto TOMI01くA, and.1UnTANABE
41h lnternational conference on M011en slags and Fluxes, sendai, June 8-11,
1992, PP.161-166, The lron and slee11nslilute ofJapan
WSupersaturation and steelReoX誠ation by the slag
Hideald sulTO
Proceedings ofThe Ethem T. Turkdogan symposium, pittsburgh, May 15-17,
1994, PP.141-152,1SS, Minerals, Metals and Materials sodety, ussteel Group
Ofusx corporation
37
11Composition and Morph010部 onndusions precipitaled during solidincalion
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即 泛 6 扣 1 的 場 ■ 念 川 渡 セ ミ ナ ー , 1 9 9 9 年 8 月 1 9 Π
製 鋼 ス ラ グ か ら の フ ッ 楽 溶 出 打 川 捌 一 そ の 3
H 5
/ 1 < 1 震 ] 共 1 1 a
U 本 鉄 鋼 迎 鴨 _ 鉄 鏘 ス ラ グ 利 用 拡 大 倒 究 会  W 尖 鋼 ス ラ グ 利 用 松 大 に 関 す る 講 演
会 』 . 1 9 9 9 午  9 月 6  U
般 化 物 糸 介 在 物 の 抽 出 法 の 検 討
1 1 6
井 上 亮 , / 1 q 鹿 英 昭シ U ,
材 料 ・ と プ ロ セ ス , 1 2  住 9 9 9 ) ,  P I 〕 . 6 8 5 - 6 8 8
製 鋼 ス ラ グ か ら の フ ッ 素 溶 出 抑 制 一 そ の 4
Ⅱ 7
フ 」 く i 度 英 1 唱
日 本 鉄 鋼 池 盟 , 鉄 鋼 ス ラ グ 利 川 拡 入 研 究 会 「 鉄 鋼 ス ラ グ 利 則 拡 火 に 関 す る 講 演
会 」 , 2 0 0 0 年  l  j ]  1 8 日
1 2 1 . 石 膏 混 合 物 に よ る 溶 銑 予 備 処 即 ス ラ グ か ら の フ ッ 素 溶 出 抑 制
井 上 亮 , 水 渡 英 昭イ ノ C ,
材 l n l ・ と プ ロ セ ス , 1 3  ( 2 0 0 山 ,  P . 1 0 0
H 8 .  E 丘 e c t s  o f  c a l c i u m  s i l i c a t e s  o n  h 机 m o b i l i z a t i o n  o f F I U 0 1 ' i n e  i n  s o l u l i o n
H .  H E  a n d  H .  S U I T O
材 湘 1 と プ ロ セ ス , 1 3  ( 2 0 0 の ,  P . 9 7
1 1 9 . 工 仟 e c t s  o f  c a l d 田 n 、 H y d r o x i d e  a n d  D i c a l d 山 n  F e r r i l e  o n  l m n 〕 o b i 1 1 Z a l i o n  o f F l u o r i n e
i n  s o l U Ⅱ o n  w i t l ]  c a l c i 川 n  N 山 n i n a l e s
H .  H E a n d  H .  S U 1 1 0
材 判 と プ ロ セ ス . 1 3  ( 2 0 0 0 ) ,  P . 9 8
ご . 次 畔 詮 東 ス ラ グ 利 用 に よ る 溶 銑 予 備 処 鄭 ス ラ グ か ら の フ ッ 秦 溶 出 抑 制
1 2 0
水 波 英 昭井 上
' - T
9 i l ,
















126. Quantilative analysis of tolal and insoluble elements and inclusion composition in
Fe、10 mass% NiaⅡoy by lasel' ablation lcp・Ms melhod
AV.1くarasev, R.1noue, and H. suito
1す料とプロセス,13 (200①,P.669
127.klalysis of size dislribulion of inclusions by using single・particle optical sensing
method
A.V. Karasev and H. suito
材料とプロセス.13 (2000), P.670
51
Analysis of size diS廿ibution ofinclusions in metal by laser al〕1ation lcp・Ms method128





130. precipitalion behavior of lic and 力C dul'ing solid途Cation and isothennal holding
a11400 ゜c in Fe・0.20 mass% C・0.02 mass% p aⅡoy
A.0. Titov, H. ohta, and H. suito
材判・とプロセス,13 (2000). P.1285
5 2
1 3 1 . E 丘 e c t  o f  d i s s o l v e d  M  ( M = T i ,  z r ,  N b )  a n d  c a r b i d e s  ( T i c ,  z r c )  o n  s o l i d 途 C a t i o n
S t r u c t u r e  a n d  a u s l e n i t e  g r a i n  g r o M 1 1 i n  F e ・ 0 . 2 0  m a s s %  C ・ 0 . 0 2  m a s s %  p  a 1 1 0 y
A . 0 .  T 1 1 0 v  a n d  H .  s u i t o
材 1 斗 と プ ロ セ ス , 1 3  ( 2 0 0 0 ) , P . 1 2 8 6
凝 冏 お よ び 等 温 保 持 時 に 析 出 す る T i N , T i C 粒 子 の 分 布
1 3 2
太 田 裕 己 .  G . V . p e 1 刃 U s h i n , 水 渡 英 昭
材 料 と プ ロ セ ス , 1 3  ( 2 0 0 0 ) , P . 1 2 8 7
M g 脱 酸 鋼 に お け る T i N の 析 出 挙 動
1 3 3
太 田 裕 己 ,  G . V . p e m l s h m , 水 渡 英 昭
材 料 と プ ロ セ ス , 1 3  ( 2 0 0 0 ) ,  P . 1 2 朋
製 鋼 ス ラ グ の 無 害 化
1 3 4
水 渡 英 昭 , 井 上 亮
鋼 管 鉱 業 招 待 講 演 会 , 2 0 0 0 年 1 0 月 2 6 日
1 3 5 . 凝 固 冷 却 過 程 の 炭 窒 化 物 の 析 出 挙 動
水 波 英 昭
川 崎 製 鍬 水 島 研 究 所 製 鋼 講 演 会 , 2 0 0 0 年 1 1 月 1 6 日
鉄 鋼 ス ラ グ か ら の 有 害 元 素 の 溶 出 挙 動 お よ び 溶 出 抑 制 方 法 の 検 討
1 3 6
水 渡 英 昭
日 本 鉄 鋼 協 会 ス ラ グ 利 用 プ レ ハ ブ 構 造 材 研 究 会 , 2 0 0 1 年 3 月 1 5 日
ス テ ン レ ス 鋼 溶 製 ス ラ グ お よ び ス ラ ッ ジ か ら の ク ロ ム 溶 出 の 抑 制
1 3 7
亮井 上 寸 く i 庶 英 Π 召
キ オ 料 と プ ロ セ ス , 1 4  ( 2 0 0 1 ) ,  P . 1 3 8
1 3 8 .  s t a b i Ⅱ Z a t i o n  o f  h e x a v a l e n t  c h r o m i u m  i n  s o l u t i o n  b y  m o n o ・ c h l ' o m a t e ,  e 廿 r i n g i t e  a n d
C ・ S H  g e l
H e H O N G Y E a n d  H i d e a l d  s u l T O
C A M P 、 1 S U , 1 4  ( 2 0 0 1 ) ,  P . 1 3 9
製 鋼 ス ラ グ か ら の フ ッ 素 溶 出 に お よ ぼ す 海 水 の 作 用
1 3 9
1 ξ 玉 、
賀 宏 業 , 水 渡 英 昭
井 上
O  d ,
材 料 と プ ロ セ ス , 1 4  ( 2 0 0 1 ) ,  P . 1 4 1
製 鋼 ス ラ グ か ら の フ ッ 素 溶 出 抑 制 に 関 す る 研 究
1 4 0
亮
水 渡 英 昭 , 井 上



































1 5 1 .  D e t e n n i n a t i o n  o f  c o l n p o s i t i o n  a n d  s i z e  d i s t r i b u l i o n  o f i n c l u s i o n s  i n  F e ・ 1 0  m a s s %  N i
a 1 1 0 y  d e o x i d i z e d  b y  A I ,  M g  a n d  c a  u s i n g  l a s a '  a b l a t i o n  l c p  m a s s  s p e c t l ' o m e t l y
A . V .  K a r a s e v  a n d  H .  s u i l o
材 料 と プ ロ セ ス 、  1 6  ( 2 0 0 3 ) ,  P . 2 2 8
1 5 2 .  D e t e n n i n a t i o n  o f  c o m p o s i l i o n  a n d  s i z e  f 0 1 '  M n o ・ s i 0 2 ・ M n s  i n c l u s i o n s  b y  l a s e r
a b l a l i o n  l c p  m a s s  s p e c l r o n 〕 e t l y
A . V . 1 く a r a s e v  a n d  H .  s u i t o
材 料 ・ と プ ロ セ ス , 1 6  ( 2 0 0 3 ) ,  P . 2 2 9
ー ' 次 介 在 物 の 改 質 お よ び オ ー ス テ ナ イ ト 結 品 粒 成 長 へ の 影 粋
1 5 3
水 渡 英 昭 , 太 田 裕 己
神 戸 製 鋼 所 招 待 講 演 会 . 加 古 川 , 2 0 0 3 年 7 月 1 7 日
M g o , ス ピ ネ ル 介 在 物 の 微 細 分 散
1 5 4
太 田 裕 己 , 水 渡 英 昭
材 料 と プ ロ セ ス . 1 6  ( 2 0 0 3 ) ,  P . 5 1 4
1 5 5 . k l a l y s i s  o {  i n d u s i o n  c o m p o s i l i o n  a n d  s i z e  d i s t r i b u t i o n  i n  m e t a l  b y  l a s e r  a b l a t i o n
I c p  n 〕 a s s  s p e c t r o m e l r y
A . V .  K a r a s e v  a n d  H .  s u i t o
材 ' 料 と プ ロ セ ス , 1 6  ( 2 0 0 3 ) ,  P . 7 1 2
メ タ ル 組 織 と 介 在 物 析 出 の 相 関
1 5 6
水 渡 英 昭
三 菱 重 工 業 招 待 ; 樹 寅 会 , 三 原 , 2 0 0 3 年 1 1 月 2 5  Π
ス ラ グ , ダ ス ト , ス ラ ッ ジ 中 の 有 害 元 素 の 固 定 化
1 5 7
水 渡 英 昭 、 井 上
ケ L
第 1 1 5 回 特 殊 鋼 部 会 , 2 0 0 3 午 1 1 月 2 8 日
オ ー ス テ ナ イ  M 沽 晶 粒 の 成 長 に 及 ぼ す 晶 析 出 粒 子 の 分 布
1 5 8
水 渡 英 昭 , 太 田 裕 己 ,  k l d r e y K a r a s e v
日 本 鉄 鋼 恊 会 高 温 プ ロ セ ス 部 会 凝 固 ・ 組 織 形 成 フ ォ ー ラ ム 凝 固 組 織 制 御
研 究 グ ル ー プ 第 3 回 研 究 会 「 凝 固 に 始 ま る 材 料 ・ 組 織 制 御 の 将 来 展 望 ( 3 ) 」 , 幕 張 ,
2 0 0 4 年 1 月 2 3 日
ピ ン 止 め 粒 子 の 粒 径 分 布 を 芳 慮 し た 定 常 結 晶 粒 径 の 評 価
1 5 9
水 渡 英 [ 唱 ,  A . V . K a r a s e v 、 太 田 裕 己
日 本 鉄 鋼 恊 会 学 会 部 会 γ 粒 微 細 化 に 向 け た 凝 固 組 織 制 御 研 究 会 第 1 回 研 究 会 ,



















材1斗とプロセス,16 (2003) NO.4, PP.816819
商炉スラグによる焼却灰中フッ業,重金属の固定化165
井上亮,水渡英昭ノし,





169. E丘ed of pa11ide size Distribution on Austenite Grain GroMh in Fe・0.05 mass% C
Nloy Deoxidized by Mn・si, Ti, Mg, zr and ce
A.V. Karasev and H' suito
材1斗とプロセス,17 (2004) NO.6, P.1273
脱峻生成物粒fの粗大化機構に及ぽす粒径分布の影粋167
太則裕d,水渡英昭
材料・とプロセス,17 (2004) NO.6, P.1271
5 6
1 7 0 . E 丘 e d  o f c o m p l e x  D e o x i d a t i o n  b y T i a n d  M  ( M = M g ,  z r  a n d  c e )
D i s t r i b u t l o n  a n d  A u s l e n i t e  G r a i n  G r o w l _ h
A . V . 1 く a r a s e v  a n d  H .  s u i t o
材 料 と プ ロ セ ス , 1 7  ( 2 0 0 4 )  N O . 6 ,  P . 1 2 7 4
1 7 1 .  E n d l e s s  l n c l u s i o n  p r o b l e m
水 渡 英 昭 , 太 田 裕 己
新 日 本 製 鐵 製 鋼 技 術 村 論 会 . 名 古 屋 , 2 0 0 4 年 Ⅱ 月 9 Π
1 7 2 . 多 段 添 加 脱 酸 プ ロ セ ス に よ る 微 細 酸 化 物 粒 子 の 作 成
7 j く i 皮 英 Π 召
住 友 金 属 下 業 招 待 部 賢 寅 会 . 尼 崎 . 2 0 0 5 年 5 月 2 3 Π
1 7 3 .  R e 6 n e m e n t  o f  s o l i d i 丘 C a t i o n  M i c r o s t r u c t 田 ' e  a n d  A u s t e n i l e  G r a i n  l 〕 y  F i n e  l n d u s i o n
P a r t i c l e s
H i d e a k i s u l T O ,  H i r o l d  o H T A a n d  s h u h e i M O N 0 1 く A
十 オ 料 ・ と プ ロ セ ス , 1 8  ( 2 0 0 5 )  N O . 4 ,  P . 8 5 7 - 8 6 0
1 7 4 . 2 C a o ・ s i 0 2 * 立 子 一  c a o s i 0 2 ・ F e l 0  系 ス ラ グ 闇 の り ん 分 配
t j -
水 渡 英 昭井 上
ラ て ,
材 * 斗 と プ ロ セ ス , 1 8  ( 2 0 0 5 )  N O . 4 ,  P . 9 0 6
1 7 5 . c a 0  固 体 粒 子 一  c a o ・ F e l o ・ P 2 0 5  ( s i 0 2 ) 系 ス ラ グ 問 反 応 に お け る り ん の 挙 動
水 渡 英 昭
井 上 9  C ,
材 料 と プ ロ セ ス , 1 8  ( 2 0 0 5 )  N O . 4 , P . 9 0 7
1 7 6 . メ ゾ ス コ ピ ッ ク サ イ ズ 2 C a o ・ s i 0 2  ( c a o ) 粒 子 分 散 ス ラ グ に よ る 脱 り ん 特 性
亮
水 渡 英 昭 , 井 上
材 料 . と プ ロ セ ス , 1 8  ( 2 0 0 5 )  N O . 4 ,  P . 9 0 8
O n  p a r t i c l e  s i z e
1 . 製 鋼 津 の 軟 質 化 方 法 ( 公 開 特 許 公 帽 昭 和 5 7 - 1 9 1 6 5 ・ 号 )
2 . 脱 窒 用 ス ラ グ ( 特 願 昭 6 2 - 1 9 7 4 2 7 号 . 特 開 昭 6 4 - 4 2 5 1 4 号 )
3 .  F e 基 ,  C 0 基 又 は N i 基 合 金 の 脱 窒 , 脱 硫 , 脱 酸 プ j 法 ( 1 剖 噸 昭 6 2 - 1 9 7 4 2 9 号 . 特
開 昭 6 4 - 4 2 5 1 5 片 )
4 .  F e 基 、  C 0 基 又 は M 基 合 金 の 脱 窒 , 脱 硫 , 脱 酸 方 法 ( 1 剖 顛 肌 佃 2 - 1 9 7 4 3 0 号 , 特
開 昭 6 4 - 4 2 5 1 6 号 )
5 . 脱 窒 用 ス ラ グ ( 特 願 昭 6 2 - 1 9 7 4 3 1 号 , 特 開 昭 6 4 - 4 2 5 1 7 号 )
6 . 脱 窒 用 ス ラ グ ( 特 願 昭 6 2 - 1 9 7 4 3 2 ・ 号 , 特 弔 邪 召 6 4 - 4 2 5 1 8 号 )
フ . 脱 窒 用 ス ラ グ ( 特 源 郎 召 6 2 - 1 9 7 4 3 3 ・ 号 , 特 俳 扣 召 6 4 - 4 2 5 1 9 丹 )






12.高純度酸化鉄微粒子の製造方法(型綿貞昭63 -186251 号,特開平2 -34521弓)







































余 属 巾 の C a 0 含 有 介 在 物 の 分 析 方 法
( 1 悦 預 2 0 0 2 - 3 6 心 4 5 号 . 特 「 刑 2 0 0 4 - 1 9 8 1 4 5 号 )
1 1 辻 東 ^ j 法 ( 1 剖 頼 2 0 0 4 - 3 8 5 1 0 昇 , 沢 f 開 2 0 0 5 - 2 2 6 1 4 8 号 )
精 錬 剤 お よ び そ の 利 用 方 法 ( 1 寺 願 2 0 0 4 - 3 8 乳 1 号 , 特 開 2 0 0 5 - 2 2 6 1 4 9 号 )
飛 灰 に 含 ま れ る フ ッ 素 元 素 及 び 重 金 属 元 宗 の 冏 定 方 法 件 割 顛 2 0 叫 一 鯛 4 5 5 号 , 特
" § 2 0 0 5 - 2 7 9 5 2 1 号 )
フ ッ 索 を 含 む 製 鋼 ス ラ グ の 安 定 化 剤 の 製 造 方 法 ( 特 願 2 0 0 5 - 1 6 町 5 片 . 特 開
2 0 0 5 - 1 3 2 7 2 1 号 )
焼 棄 物 か ら の フ ッ 素 お よ び 重 金 属 の 溶 出 を 抑 制 す る 方 法 お よ び 安 定 化 処 理 剤
( 1 寺 1 頼 2 0 0 5 一 Ⅱ 俤 3 4 号 )
3 5
3 3
3 4
?
?
